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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který má zefektivnit činnosti 
probíhající v penzionu Rumburak s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska 
nezbytná pro řešení dané problematiky, následně jsou zanalyzovány procesy současného 
provozu a definovány jejich problémy. Stěţejní část je zaměřena na samotný návrh 
skládající se z modulu pro správu osob, rezervaci a fakturaci. Výsledkem práce je 
koncept plně funkční databáze uspokojující poţadavky konkrétní společnosti. 
Abstract 
This bachelor thesis is concerned with designing a database intended to streamline the 
activities taking place in the Rumburak s.r.o. guesthouse. The first part of the thesis 
presents the theoretical foundation required for tackling the problem. Following is an 
analysis of the processes involved in the current operations, pinpointing their problem 
points. The core part of the thesis focuses on the actual design comprised of a module 
for person management, booking and invoicing. The result of the work done on the 
thesis is a fully functional database that meets the requirements of the company.  
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V dnešním světě neustále narůstá počet dat, se kterými musí všechny organizace 
pracovat a archivovat je. Výjimkou nejsou ani ubytovací zařízení, která jsou ze zákona 
povinna uchovávat evidenční knihu fyzických osob, jimţ bylo poskytnuto ubytování. 
Dále potřebují pracovat s údaji o svých zaměstnancích, s informacemi o rezervacích 
ubytování a sluţeb a v neposlední řadě s daty slouţícími k fakturaci.  
Velké mnoţství hotelů a penzionů vyuţívá k vedení těchto údajů různé papírové knihy 
formuláře. Důvodem pomalého se rozšiřování elektronických databázových systémů je 
jejich sloţitost, vysoká cena, nízká počítačová gramotnost personálu nebo také obavy ze 
změn jiţ zavedeného systému. 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který vychází z poţadavků a potřeb 
reálného ubytovacího zařízení. V první části jsou popsány teoretické poznatky, které 
budou později vyuţity při řešení problému. 
V navazující kapitole jsou zanalyzovány postupy procesů, které v tomto zařízení 
probíhají. Nejdříve jsou veškeré činnosti popsány a následně jsou vymezeny jejich 
nedostatky. Tento oddíl se také zabývá alternativními moţnostmi řešení prostřednictvím 
komerčních produktů na českém trhu.  
Poslední a zároveň nejdůleţitější částí je vlastní návrh. Jako první jsou zde vytvořeny a 
popsány vývojové diagramy, které slouţí pro pochopení funkcionality databáze. Dále je 
vyobrazena funkční struktura z pohledu definovaných uţivatelských rolí. Následuje 
konceptuální, logická a fyzická fáze samotného návrhu. Podstatný je popis 
bezpečnostních mechanismů a zajištění integrity dat. Poslední součástí kapitoly jsou 






VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
V penzionu, pro který je databáze navrhována, se evidence hostů uskutečňuje 
prostřednictvím ručních zápisů do knihy umístěné na recepci. Rezervace ubytování 
probíhají pouze telefonicky nebo za pomoci emailu a jejich údaje se zaznamenávají opět 
do papírové podoby. Pro fakturaci se vyuţívají zakoupené tiskopisy, které se vypisují na 
konci hostova pobytu.   
První problém nastává při archivaci všech těchto záznamů, jelikoţ papírová evidence 
postupem času vyţaduje stále větší prostory na skladování, a navíc je obtíţné zachovat 
její správné chronologické řazení. Dalším nedostatkem je zdlouhavost zpracování údajů 
a jejich chybovost s omezenými moţnostmi oprav. Efektivita při vyhledávání informací 
je minimální a velice obtíţné je i provádění jakýchkoliv analýz a statistik potřebných 
pro vytváření řídicích strategií společnosti. Z pohledu hosta představují největší obtíţ 
omezené moţnosti pro provádění rezervací a také nutnost kontaktování některého ze 
zaměstnanců pro zjištění volných termínů. 
Cílem práce je vytvoření návrhu databáze, která bude svojí funkcionalitou pokrývat 
činnosti probíhající v tomto penzionu. Výsledek by měl představovat jednoduché a 
funkční řešení, které bude vyuţíváno při kaţdodenní činnosti.  
Realizace návrhu by měla zvýšit efektivitu základních procesů a celkově zlepšit 
komunikaci s potencionálními i jiţ ubytovanými hosty. Definovaná datová struktura 
umoţní vznik informačního systému, který bude moci být aplikován i v dalších 








1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Dobrá znalost teoretických základů je nutným předpokladem pro úspěšnou realizaci 
kaţdého návrhu databáze. Tato část obsahuje jasný přehled z oblasti databázových 
systémů, který bude vyuţit při zpracování práce.  
1.1 Databáze 
Databáze je soubor navzájem propojených dat, s nimiţ uţivatel pracuje jako s ucelenou 
jednotkou. Jedná se o jakési úloţiště, které můţe být vyuţíváno současně více uţivateli. 
Kaţdá databáze obsahuje jak samotná data, tak jejich popis, který nazýváme slovníkem 
dat nebo systémovým katalogem. Veškerá data by měla být integrována s minimálním 
počtem duplikovaných záznamů (1). 
1.1.1 Databázový systém  
Kaţdý databázový systém se skládá z databázového řídicího systému neboli systému 
řízení báze dat (SŘBD) a ze samotné databáze. SŘBD je programové vybavení, které je 
dodáváno výrobcem databáze. Mezi ty nejznámější  můţeme zařadit Microsoft SQL 
Server, Oracle Database, MySQL, Sybase, DB2, INGRES a PostgreSQL (2). 
SŘBD poskytuje následující sluţby (3):  
- definice dat  
- údrţba dat  
- manipulace s daty  
- zobrazování dat  
- integrita dat 
1.2 Databázové modely 
„Databázový model je v podstatě architektura, podle které databázový systém ukládá 





1.2.1 Hierarchický model 
V tomto modelu jsou jednotlivé záznamy propojeny prostřednictvím ukazatelů, v nichţ 
je obsaţena jejich adresa. Počítačový systém prostřednictvím ukazatele získává 
informaci o tom, kde se záznam fyzicky nachází a následně formuluje vztah  
rodič-potomek, v němţ jeden rodič můţe mít více potomků, ale kaţdý potomek můţe 
mít maximálně jednoho rodiče. Nevýhodou tohoto modelu je právě tato příliš striktní 
definice, podle které nemůţe mít jeden záznam více rodičů (1). 
1.2.2 Síťový model 
V síťovém modelu se příbuzné záznamy spojují prostřednictvím ukazatelů s fyzickými 
adresami stejně jako v předcházejícím modelu. Vztahy mezi daty jsou ale pojmenovány, 
tudíţ je moţný přechod z jednoho záznamu na druhý pomocí konkrétní relační vazby, a 
proto se jeden záznam můţe na straně potomka zúčastnit i více relací. Tento model je 
oproti hierarchickému modelu flexibilnější, zároveň ale i výrazně sloţitější (4).  
1.2.3 Relační model 
Hierarchické a síťové modely jsou poměrně sloţité a navíc neflexibilní, jelikoţ i pro 
zpracování jednorázových dotazů je potřeba prohledat celou databázi. Z tohoto důvodu 
hledali experti lepší řešení, které přinesla vědecká práce Dr. Edgara F. Codda, na jejímţ 
základě vznikl relační model. Návrh databáze, jímţ se zabývá tato bakalářská práce, 
vychází právě z relačního modelu, a proto se mu věnuje i zbytek teoretické části (5). 
1.2.4 Objektově orientovaný model 
Nejnovější model, v němţ se objekt definuje jako logické uskupení příbuzných dat a 
jednotlivé datové poloţky se nazývají proměnné. K těmto proměnným lze přistupovat 
pouze prostřednictvím metod. Tomuto způsobu čtení a ukládání dat říkáme zapouzdření 
objektů, jehoţ výsledkem je dosaţení vysoké abstrakce a nezávislosti dat (6).   
1.3 Fáze návrhu databáze 
Tato podkapitola je věnována metodologii návrhu databáze, který se dělí na tři hlavní 
fáze, viz obr. 1. Postupně se budeme zabývat konceptuální, logickou i fyzickou úrovní 





Obr. 1: Úrovně návrhu databáze (Upraveno dle (7, s. 7)) 
1.3.1 Konceptuální návrh databáze 
Jedná se o proces, při kterém se definuje model pouţívaných dat, a to bez jakýchkoli 
úvah o pozdější fyzické implementaci. V této fázi se vytváří konceptuální model 
obsahující entity a relace, které je potřebné v databázi reprezentovat. Vzniklý popis by 
měl co nejvěrněji vystihovat pohled člověka na konkrétní část reálného světa. Tato 
etapa návrhu je zdrojem informací pro následující logický stupeň (8).  
Postup během konceptuální úrovně návrhu je následující: 
„Krok 1 vytvoření ER modelu 
1.1 Identifikace entit 
1.2 Identifikace relací 
1.3 Identifikace a spojení atributů s entitami  
1.4 Určení domén atributů 
1.5 Určení atributů, které budou kandidátními, primárními a alternativními klíči 
1.6 Specializace/generalizace entit (volitelný krok) 
1.7 Kontrola redundance v modelu 
1.8 Kontrola, zda model podporuje uživatelské transakce 




1.3.2 Logický návrh databáze 
Při logické fázi převádíme předcházející model na mnoţinu relačních tabulek. Ke 
kontrole struktury kaţdé tabulky se vyuţívá normalizace, která slouţí k minimalizaci 
redundance dat. Podstatným krokem tohoto stupně je formulace integritních omezení. 
Logický návrh databáze je opět zdrojem pro následující fyzickou etapu návrhu (9).   
Jednotlivé kroky logické fáze: 
„Krok 2 Mapování ER modelu do tabulek 
2.1 Vytvoření tabulek 
2.2 Kontrola tabulek pomocí normalizace 
2.3 Kontrola, zda tabulky podporují uživatelské transakce 
2.4 Kontrola integritních omezení 
2.5 Posouzení logického návrhu databáze s uživateli“ (9, s. 208) 
1.3.3 Fyzický návrh databáze 
V této fázi se musíme rozhodnout, jak fyzicky implementovat logický návrh v prostředí 
cílového SŘBD. Tato etapa umoţňuje učinit rozhodnutí o způsobu implementace, proto 
je fyzický návrh vţdy upraven pro specifický SŘBD (9). 
Průběh fyzické úrovně návrhu: 
„Krok 3 Převod logického návrhu databáze do cílového DBMS 
3.1 Návrh podkladových tabulek 
3.2 Návrh reprezentace odvozených dat 
3.3 Návrh zbývajících integritních omezení 
Krok 4 Volba organizace souborů a indexů 
4.1 Analýza transakcí 
4.2 Volba organizace souborů 
4.3 Volba indexů 
Krok 5 Návrh uživatelských pohledů 
Krok 6 Návrh bezpečnostních mechanismů 
Krok 7 Zvážení zavedení kontrolované redundance 




1.4 Relační datový model  
V relačním modelu jsou data logicky strukturována zpočátku do relací a následně do 
tabulek, právě jednoduchá struktura je jeho nejsilnější stránkou. V této podkapitole jsou 
uvedeny vlastnosti a specifika, jeţ s sebou tento model přináší. 
1.4.1 Integritní omezení pro entity 
Integritní omezení jsou pravidla slouţící k zajištění konzistence a správnosti uloţených 
dat, členíme je do tří úrovní (10): 
1. Entitní integrita – zajišťuje prostřednictvím unikátního primárního klíče 
jednoznačnou identifikaci kaţdého řádku relace. 
2. Doménová integrita – zabezpečuje, aby se kaţdá hodnota atributu nacházela 
v mnoţině povolených a přípustných hodnot. 
3. Referenční integrita – zaručuje, aby cizí klíče nabývaly hodnot, které jsou v 
souladu s hodnotami odkazovaných primárních klíčů. 
1.4.2 Klíče relace 
Definování atributů, které se stanou kandidátními, primárními a cizími klíči, se 
uskutečňuje v konceptuální fázi návrhu, my si je zde popíšeme z aplikačního pohledu, 
jenţ je spojen s následující logickou úrovní. Existují tři základní typy klíčů (11): 
 Primární klíč (PK) – jedná se o jednoznačný identifikátor kaţdého záznamu 
v tabulce, kterým můţe být jeden nebo více sloupců.  
 Kandidátní klíč – obdoba primárního klíče, ale na rozdíl od primárního klíče 
můţe být v tabulce obsaţen vícekrát. 
 Cizí klíč (CK) – je to sloupec nebo několik sloupců, jeţ jsou vázány na primární 
klíč jiné tabulky.  
1.4.3 Kardinalita vztahů mezi entitami 
Součástí konceptuální fáze je definování entit a jejich následné propojení relačními 
vazbami. Při návrhu databáze můţeme vytvořit několik druhů relací, pro jejich lepší 




Tab. 1: Reprezentace entit, relací a atributů s více hodnotami (Převzato ze (9, s. 242)) 
Entita / relace Mapování 
Silná nebo slabá entita Vytvoření tabulky, která obsahuje všechny jednoduché 
atributy. 
Binární relace 1:* Umístění kopie primárního klíče entity na straně „jedné“ do 
tabulky reprezentující entitu na straně „více“. Všechny 
atributy relace se také umístí na stranu „více“. 
Rekurzivní relace 1:* Protoţe entity na straně „jedné“ i „více“ jsou stejné, tabulka 
reprezentující entitu získá kopii primárního klíče, který je 
přejmenován, a také atributy relace. 
Binární relace 1:1 
Povinná participace na 
obou stranách 
 
Spojení entit do jedné tabulky. 
Povinná participace na 
jedné straně 
Umístění kopie primárního klíče entity s nepovinnou 
participací do tabulky reprezentující entitu s povinnou 
participací. Všechny atributy relace se umístí také do 
tabulky reprezentující entitu s povinnou participací. 
Nepovinná participace 
na obou stranách 
Pokud nemáme další informace, umístíme kopii primárního 
klíče některé entity do tabulky druhé entity. Pokud máme 
více informací, entitu, která se více blíţí povinné 
participaci, stanovíme jako dceřinou. 
Binární relace *:* 
Komplexní relace 
Vytvoření tabulky pro reprezentaci relace a začlenění všech 
atributů spojených s relací. Umístění kopie primárního 
klíče z kaţdé rodičovské entity do nové tabulky, kde bude 
fungovat jako cizí klíč.  
Atribut s více hodnotami Vytvoření tabulky při reprezentaci atributu a umístění kopie 
primárního klíče rodičovské entity do nové tabulky, kde 
bude fungovat jako cizí klíč.  
1.4.4 Modelování entit a relací 
Modelování entit a relací představuje proces jejich vizuálního definování do podoby  
ER diagramu. Tyto diagramy jsou nezávislé na budoucí platformě a při jejich vytváření 
se ještě neuvaţuje o konkrétní implementaci. Entity jsou znázorněny prostřednictvím 
obdélníků a relace jsou reprezentovány čarami. Pro vytváření ER diagramů existují 
různé styly, mezi ty nejznámější patří Chenův styl, Bachmanův styl, Martinův styl nebo 










Seznam atributů se uvádí do  
spodní části symbolu entity 
 
Relace jedna k jedné 
 
Relace jedna k více 
 
Relace více k více 
 
Relace jedna k více (1:M) s povinnou participací 
pro entity A i B 
 
Relace jedna k více (1:M) s volitelnou participací 
pro entitu A a povinnou participací pro entitu B 
 
Relace jedna k více (1:M) s volitelnou participací 
pro entity A i B 
1.5 Normalizace 
Normalizace je proces, při kterém upravujeme návrhy datových struktur takovým 
způsobem, aby splňovaly vybrané normalizační formy (NF). Tato normalizační pravidla 
jsou formulována z poţadavku na efektivní ukládání dat s minimální redundancí při 
jejich zachování konsistence a integrity. Optimálně navrţený datový model by neměl 
porušovat ţádnou z normalizačních forem (12).   
1.5.1 První normální forma: vyloučení opakovaných dat 
Relace je v první normální formě, jestliţe se v ní nenachází ţádné vícehodnotové 
atributy, které mají na stejném řádku dat více hodnot. Jinými slovy, aby relace 
splňovala poţadavky 1NF, musí kaţdý průsečík řádku a sloupce v relaci obsahovat 

















1.5.2 Druhá normální forma: vyloučení částečných závislostí 
Relace se nachází ve druhé normální formě, pokud se nachází v první normální formě a 
zároveň jsou všechny její atributy závislé na celém primárním klíči, jenţ je 
představován zvoleným jedinečným identifikátorem (14). 
1.5.3 Třetí normální forma: vyloučení tranzitivních závislostí  
Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě a jsou z ní 
odstraněny veškeré neklíčové atributy, které nejsou závislé výhradně a pouze na 
primárním klíči (15).  
1.5.4 Nad Rámec třetí normální formy 
Obvykle je doporučováno vyuţívání normalizace do 3NF, protoţe zahrnuje převáţnou 
většinu anomálií, se kterými se při návrhu běţných databází můţeme setkat. Pravidla 
pro následující normalizační formy zde jiţ nejsou podrobněji popsána, jejich rychlý 
přehled zobrazuje obr. 2. 
 






1.6 Ţivotní cyklus vývoje databázového systému 
Ţivotní cyklus vývoje databázového systému je uspořádaný výčet fází, popisující 
nástroje a techniky, které je zapotřebí vyuţít při jeho vývoji. Jednotlivé stupně ţivotního 
cyklu nemusí následovat striktně po sobě, například při problému jedné etapy během 
návrhu můţe být vyţadováno opakování etapy předcházející. Tento strukturovaný 
přístup k vývoji databázového systému je zobrazený na obr. 3, obrázek je opět zaloţený 
na relačním systému řízení báze dat (9). 
 




















SQL je strukturovaný dotazovací jazyk, jenţ představuje nástroj pro organizování, 
správu a získávání dat uloţených v databázi. SQL je jediný standardizovaný databázový 
jazyk, který získal široké přijetí mezi odborníky i laiky. Téměř všichni výrobci 
poskytují databázové produkty zaloţené na SQL nebo aspoň s jeho rozhraním (17).   
 
Obr. 4: Zpracování dotazu v SQL (Převzato ze (18, s. 87)) 
1.7.1 Datové typy 
Databáze se na elementární úrovni velice podobají tabulkám tabulkových procesorů. 
Zásadní rozdíl je v tom, ţe databáze ukládaným datům strukturu nejen definuje, ale také 
ji vyţaduje. Ve sloupci tabulkového procesoru lze bez problému zadávat číselná, 
znaková i časová data, zatímco databáze takovouto strukturu neumoţňuje (19). 
Tab. 3: Základní datové typy SQL (Upraveno dle (9, s. 500)) 
Datový typ Deklarace 
Znakový CHAR, VARCHAR, TEXT, NCHAR, NVARCHAR, NTEXT 
Přesný numerický SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, NUMERIC, MONEY 
Přibliţný numerický FLOAT, REAL, DOUBLE PRECISION 
Datum a čas DATE, TIME, TIMESTAMP, DATETIME 
Logický BOOLEAN 
Interval INTERVAL 
Velké objekty CHARACTER LARGE OBJECT, BINARY LARGE OBJECT 
Binární BIT, BINARY, VARBINARY, IMAGE 












Dotaz v SQL 
Syntakticky správný dotaz 
Sémanticky správný dotaz 
Dotaz v relační algebře 
Plán vyhodnocení dotazu 











2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
2.1 Základní údaje o společnosti 
Obchodní firma:  RUMBURAK s.r.o. 
Datum vzniku:   23. 2. 2009 
Sídlo:    671 10, Bítov 46 
IČ:    28332814 
 
Obory činnosti:   
- Ubytovací sluţby 
- Hostinská činnost 
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
- Pronájem a půjčování věcí movitých  
- Zprostředkování obchodů a sluţeb 
- Velkoobchod a maloobchod 
Provoz původně samostatné restaurace byl zahájen na ţivnostenské oprávnění dne  
9. 6. 2004. Po několika letech úspěšného provozu se majitelům podařila získat dotace 
z fondů Evropské unie, která umoţnila přístavbu budovy penzionu, vyhlídkové věţe a 
ostatních součástí dnešního sportovně-rekreačního areálu. Tato změna vyţadovala 
zaloţení obchodní společnosti, která vznikla teprve dne 23. 2. 2009, nejedná se tedy o 
provoz s dlouhodobou tradicí, ale právě naopak o provoz, ve kterém je stále zapotřebí 
zlepšovat všechny probíhající postupy a činnosti. 
Společnost tedy můţeme rozdělit na tři úseky, a to na restauraci, penzion a turistickou 
vyhlídku. Restaurace i penzion se nacházejí ve stejné budově, na kterou plynule 
navazuje věţ rozhledny. Ubytovací zařízení v současné době disponuje 21 pokoji 
s kapacitou 42 lůţek + 5 přistýlek a nabízí hostům velké mnoţství sluţeb pro vyuţití 
volného času, například bowling, bazén, fitness, hydromasáţní vanu, infrasaunu, 





2.2 Popis současné situace 
Pro restaurační provoz byl v minulosti zakoupen komerční systém Gaston-Touch od 
firmy ARC Technologie, a.s. Tento software je nainstalovaný na dotykových 
terminálech na baru restaurace, v kuchyni a také na osobním počítači v kanceláři 
majitelů. Systém slouţí především ke spojení obsluhy s pracovníky kuchyně, navíc 
umoţňuje práci s grafickou mapou rozloţení stolů a tisknutí účtenek prostřednictvím 
připojené tiskárny. Jedná se o pokladní software, který je určený pouze pro činnost 
restaurace a bohuţel nenabízí ţádné rozšíření pro provoz ubytování. 
Chod penzionu je naopak veden poněkud zastaralým způsobem. Recepce nedisponuje 
ţádným počítačem a ke všem činnostem, kterými jsou evidence hostů, rezervace a 
fakturace ubytování, se vyuţívají různé bloky nebo tiskopisy.  
2.2.1 Oblast evidence osob 
K evidenci ubytovaných osob se vyuţívá papírová kniha hostů od společnosti Optys, 
spol. s r.o. Kniha obsahuje 96 listů, přičemţ jeden list je určen pro 4 ubytované hosty, 
viz příloha č. 1.  
V knize se eviduje pořadové číslo hosta, jeho příjmení, jméno, účel pobytu, číslo 
občanského průkazu nebo pasu. Dále trvalý pobyt, u kterého se vyţaduje stát, obec, část 
obce, ulice a číslo popisné. Posledními údaji jsou datum příjezdu, datum odjezdu a 
poznámky, do kterých se zapisuje, například číslo pokoje, způsob úhrady a SPZ vozidla. 
Do evidence je v současnosti zanesen pouze host, který si dané ubytování předem 
zarezervoval. Pokud si zákazník objedná například třílůţkový pokoj, do knihy hostů 
jsou zapsány pouze jeho údaje, údaje ostatních dvou ubytovaných se nezaznamenávají.  
2.2.2 Oblast rezervace 
Nejdříve popíši postup pro objednání ubytování a následně proces týkající se sluţeb. 
V současné době probíhá rezervace ubytování nejčastěji prostřednictvím telefonu. 
Penzion si také v nedávné době nechal na své webové stránky implementovat 
elektronický poptávkový formulář, který je po vyplnění zájemcem odeslán na email 
společnosti. Po jeho obdrţení komunikují zaměstnanci se zákazníkem pomocí 




Pro objednání je vyţadováno pouze celé jméno zájemce, počet osob, datum příjezdu, 
datum odjezdu a emailový kontakt, který je následně vyuţit k dojednání podrobností a 
pro zaslání zálohové faktury.  
Na recepci je veden časový harmonogram rezervace ubytování, který slouţí k přehledu 
o volných ubytovacích kapacitách pro jednotlivé dny. V harmonogramu jsou uvedeny 
čísla pokojů, ke kterým recepční zapisuje jméno hosta podle parametrů objednávky a 
obsazenosti ostatních pokojů.  
Pro závaznou rezervaci je potřebné zaplatit předem 50% z celkové ceny ubytování a 
stravování. Tuto platbu většinou zákazníci zasílají bezhotovostně na bankovní účet 
společnosti. Jako identifikátor pro rozlišení odesilatele slouţí číslo občanského průkazu, 
případně číslo pasu. 
Odlišným způsobem probíhá objednávka sluţeb, které můţe vyuţívat jak ubytovaný 
host, tak i jednorázově anonymní zákazník. Host provádí rezervaci osobně v prostorách 
penzionu a neubytovaný zákazník prostřednictvím telefonu. Pro zamluvení sluţby není 
potřebné zaplatit ţádnou zálohu. Pro přehled rezervací existuje hodinový harmonogram 
jednotlivých dní, do kterého se k danému dni a času zapisuje jméno zájemce. 
2.2.3 Oblast fakturace ubytování a sluţeb 
Pro vystavení faktury i příjmového pokladního dokladu jsou vyuţívány papírové 
formuláře od společnosti Optys, spol. s r.o., které jsou ručně vypisovány na recepci, viz 
příloha č. 2, 3.  
Na konci ubytování je hostovi předloţena faktura za ubytování a stravování, které bylo 
objednáno na jeho jméno. Od výše této faktury je samozřejmě odečtena částka, na 
kterou byla vystavena faktura zálohová. Úhrada faktury obvykle probíhá v hotovosti 
přímo na recepci. Všechny vystavené faktury jsou opatřeny razítkem, jeţ obsahuje 
obchodní název společnosti, její sídlo, IČ, DIČ a kontaktní informace. Dále se vypisuje 
evidenční číslo dokladu, jméno a adresa hosta, datum vydání, datum splatnosti, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, jednotlivé poloţky faktury, fakturovaná částka, základ 
daně, informace o % výši DPH a samotná výše DPH. Nakonec pracovník recepce, který 




Při zaplacení faktury v hotovosti na místě je hostovi vystaven příjmový pokladní 
doklad. Kaţdý PPD opět obsahuje razítko penzionu, částku bez DPH, sazbu DPH a 
celkovou částku, která byla zaplacena, výsledná suma se vyplňuje i slovy. Poté 
pracovník recepce vypisuje celé jméno hosta a jeho adresu. Nakonec je uvedeno, kdo 
příjmový pokladní doklad vydal a přijal uvedenou částku.  
Vyúčtování sluţeb se v současnosti provádí vţdy bezprostředně po jejich vyuţití. 
Zákazníkovi je vystavena účtenka, která nerozlišuje, zda sluţbu vyuţil jednorázový 
zákazník nebo ubytovaný host. K vystavení této účtenky se vyuţívá terminál na baru 
restaurace. 
2.3 Analýza a identifikace problémů 
V současné době jsou veškeré údaje spojené s popsanými oblastmi vedeny v papírové 
podobě. Z tohoto důvodu je velice obtíţné provádění jakýchkoliv analýz a statistik 
potřebných pro plánování a vytváření nových strategií společnosti. V této podkapitole 
se podrobněji zaměříme na jednotlivé činnosti a definujeme problémy konkrétních 
úseků. 
2.3.1 Správa osob 
Současná papírová evidence hostů přináší několik úskalí. Prvním z nich je potřebná 
archivace těchto údajů. Penzion bývá přes letní sezónu i v období silvestrovských 
pobytů beznadějně vyprodaný, kapacita ubytování je maximálně vyuţita i během 
většiny víkendů. Výsledkem jsou stovky údajů hostů kaţdým rokem. Zákon navíc 
stanovuje povinnost vést evidenční knihu všech fyzických osob, kterým bylo 
poskytnuto ubytování, a uchovávat ji po dobu minimálně 6 let (20).  
Tato povinnost s sebou přináší potíţe s prostory pro uloţení evidenčních knih i 
s chronologickým řazením záznamů. Problémy jsou také při vyhledávání údajů, které je 
umoţněno pouze na základě data pobytu, ale i tato selekce je časově náročná. 
Vyhledávání na základě jména hosta, čísla občanského průkazu nebo čísla pokoje není 





Jak jiţ bylo zmíněno, rezervace probíhá pouze prostřednictvím telefonu nebo emailu. 
Hlavním nedostatkem nejvyuţívanější telefonní objednávky je omezená doba, během 
které se zákazník můţe na recepci dovolat, jelikoţ není v provozu 24 hodin denně. 
Druhou nevýhodou je fakt, ţe zákazníkovi je hovor účtován, proto se snaţí vyřídit vše 
co nejrychleji a zaměstnanec mu nemusí stihnout sdělit veškeré potřebné informace.  
U rezervace prostřednictvím emailu je nevýhodou poměrně dlouhá doba čekání na 
odpověď, ve které se zákazník můţe teprve dozvědět, ţe penzion je v daném termínu jiţ 
obsazen. Také se stávají případy, kdy emailový filtr přemístí zprávu zaslanou 
penzionem automaticky do spamů, kde ji zákazník jiţ nemusí nalézt. Hrozí i neúmyslná 
chyba v emailové adrese, jejímţ následkem jsou znemoţněny jakékoliv další kroky. 
V obou dvou případech se zájemce musí pro poţadovaný termín nějakým způsobem o 
obsazenosti penzionu informovat. Ideálním stavem by byla situace, kdy by se zákazník 
mohl informaci o obsazenosti dozvědět automaticky prostřednictvím webových stránek.  
Nejenţe není časový harmonogram obsazenosti ţádným způsobem zákazníkům 
zpřístupněn, jeho podoba je navíc dosti neefektivní. Harmonogram je zpracován opět 
v podobě knihy, proto jakákoliv korekce, jako přeobjednání nebo zrušení objednávky, 
znamená přelepování a škrtání. Mimo jiné je i zapisování rezervací a vyhledávání 
volných termínů časově náročné. Aby mohl zaměstnanec sdělit informace o volných 
kapacitách, musí v této knize listovat a dané údaje pracně vyhledávat, navíc se můţe 
v rychlosti snadno přehlédnout.  
2.3.3 Fakturace 
Hlavním problémem fakturace je zdlouhavé ruční vypisování dokladů, které s sebou 
přináší potíţe s čitelností i chybovostí. Dalším nedostatkem je oddělené vyúčtování 
sluţeb, kdy ubytování a stravování je fakturováno na samotném konci pobytu, zatímco 
sluţby musí být placeny bezprostředně po jejich vyuţití.  
Faktury jsou řazeny chronologicky dle data stejně jako knihy hostů, jejich papírová 
forma také omezuje zpracovávání jakýchkoliv analýz. A stejně tak nemůţe vedoucí 




2.4 Alternativní komerční řešení 
Penzion patří svojí velikostí mezi malá ubytovací zařízení, proto je naprosto dostačující, 
aby poţadovaný systém pokrýval pouze oblast správy osob, rezervace a fakturace. 
V našem případě není potřebné, aby se jednalo o rozsáhlé řešení se širokou 
funkcionalitou, ale právě naopak, budoucí systém by měl být co nejjednodušší. Dalším 
poţadavkem majitele je kompletní uţivatelské prostředí v českém jazyce a samozřejmě, 
jak tomu tak bývá, nízké pořizovací a provozní náklady.  
Na základě poţadavků jsem provedl analýzu dostupných hotelových a recepčních 
systémů na českém trhu. Jiţ na začátku je potřebné říci, ţe se drtivá většina zaměřuje 
pouze na velké hotely, případně na celé hotelové řetězce. Nepodařilo se mi najít ţádný 
dostatečně jednoduchý hotelový systém, který by se zaměřoval na malá ubytovací 
zařízení o velikosti do 50 lůţek.  Výsledkem této politiky jsou sloţité systémy, kvůli 
kterým by menší penzion jiţ v základní ceně platil za nepotřebné součásti, jako jsou 
moduly směnárny, doplňkového prodeje, věrnostního systému nebo skladové evidence. 
Pořizovací cena těchto systémů spolu s paušálními poplatky je pro všechny malé 
penziony nepřípustná, proto nejsou elektronická řešení stále vyuţívána. Navíc se často 
jedná o zahraniční software, který nenabízí plný překlad uţivatelského prostředí. 
Na trhu se vyskytují výjimečně méně rozsáhlá řešení s niţšími celkovými náklady. Tyto 
systémy ovšem nenabízí pokrytí všech tří základních oblastí a tento nedostatek je 
obvykle nevhodně řešen subdodávkou dalšího software. U těchto produktů se také 
setkáme s povinně placenými provizemi za provedené online rezervace, a to i 
prostřednictvím aplikace na vlastních webových stránkách. 
Obecně platí, ţe je lepší zakoupit jiţ vytvořené řešení neţ navrhovat a vytvářet nový 
systém. Toto je pravdou například u rozsáhlých ERP systémů, které je potřeba neustále 
vyvíjet, rozšiřovat a aktualizovat. Protoţe jsem nenašel ţádné řešení, které by plně 
splňovalo definované poţadavky a odpovídalo by představám o budoucím IS penzionu, 
rozhodl jsem se pro jednoduchý návrh nového. Ideálním stavem by bylo, aby byl návrh 
zpracován společností, která by tento produkt začala nabízet jako oborové řešení a tím 




Pro příklad a účely srovnání jsem vybral dva systémy, které patří mezi českými hotely 
k nejprodávanějším a to z důvodu jejich niţší ceny. Obě dvě řešení jsou zatíţeny 
nedostatky, kvůli kterým nejsou pro účely malých penzionů pouţitelná. Kaţdému 
systému je věnována jedna z následujících podkapitol, ve kterých jsou dané problémy 
přiblíţeny. Cílem je zjistit, jaké oblasti systémy pokrývají, dále pak porovnání 
pořizovacích cen, paušálních výdajů a poplatků za provádění online rezervací. U obou 
systémů jsem se samozřejmě ze všeho nejdříve seznámil s jejich funkcionalitou. 
Informace jsem získal v podrobných elektronických manuálech a také testováním 
demoverzí programů. Všechny ceny uvedené níţe jsou bez 21% DPH.  
2.4.1 Hores 
Hotelový software Hores představuje svojí funkcionalitou výrazně rozsáhlejší řešení 
oproti definovaným poţadavkům. I výrobce prezentuje produkt jako obsáhlý systém, 
který pokrývá v samotném jádru mnoho rozličných oblastí. Hlavní nevýhodou pro naše 
účely je velké mnoţství nepotřebných funkcí v jiţ základní ceně a naopak nutnost 
dokoupení modulu fakturace. Dalším minusem by byla poměrná sloţitost potřebných 
úprav a také vysoké celkové náklady. Pro náš penzion začíná základní cena s instalací 
na částce 40 300 Kč. Pravidelný roční servisní a udrţovací poplatek je ve výši  
18 000 Kč. Cena dokoupení oblasti fakturace je stanovena na 10 000 Kč a implementaci 
aplikace pro online rezervace společnost nabízí za 15 000 Kč. Kaţdý upgrade programu 
se pohybuje v základu od 5 000 Kč. 
 





Previo je v základním sestavení podobně obsáhlý systém jako předcházející Hores, 
tento produkt bohuţel neobsahuje modul slouţící pro recepci a výrobce jej ani nenabízí. 
V případě jeho potřeby je nabídnuta moţnost propojení s dalším softwarem jiného 
prodejce. Toto nevhodné řešení by ovšem znamenalo, ţe by informační systém tvořily 
dvě odlišné součásti a stejně tak by společnost musela uzavřít smlouvu se dvěma 
dodavateli.  
 
Obr. 6: Ukázka uţivatelského prostřední systému Previo Pro (Převzato ze (22)) 
Cena Previo je závislá na individuální poptávce a podmínkách, k základní ceně se u 
tohoto systému musí připočítat paušální poplatek za kaţdý měsíc jeho uţívání. Napojení 
systému na recepční software se pohybuje od 9 900 Kč s poplatkem 200 Kč měsíčně. 
Další velikou nevýhodou je povinná platba provize za kaţdou online rezervaci ve výši 
4%, která se vztahuje i na objednávky provedených prostřednictvím vlastních webových 
stránek penzionu. Přesná cena samotné online aplikace se mi nepodařila zjistit, jelikoţ 
je závislá na konkrétních poţadavcích, avšak její pořizovací náklady se dají 
předpokládat okolo 10 000 – 15 000 Kč. U tohoto řešení je jeho niţší počáteční cena 





3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
Tato kapitola představuje nejdůleţitější část celé práce. Jsou zde podrobně popsány 
všechny součásti a postup návrhu databáze. První podkapitola obsahuje navrţení 
funkcionality, k jejíţ vizualizaci byly pro jednotlivé oblasti vytvořeny a popsány 
vývojové diagramy. Dále navazuje popis funkční struktury systému z pohledu 
definovaných uţivatelských rolí. Následuje konceptuální, logická a fyzická úroveň 
návrhu spolu s uvedením bezpečnostních mechanismů a principů pro zajištění integrity 
dat. Poslední součástí kapitoly je cenová náročnost tohoto řešení. 
3.1 Návrh funkcionality  
V této podkapitole definuji za pomoci vývojových diagramů základní postupy 
probíhající v penzionu, od rezervace ubytování přes vedení knihy hostů aţ po fakturaci. 
Diagramy jsou vytvořeny pouze pro nejpodstatnější procesy celého návrhu, pro jejich 
lepší pochopení je vţdy uveden i podrobný popis. Funkcionalita nezahrnutých procesů 
je zřejmá z vytvořeného ER-diagramu v konceptuální fázi. K vizualizaci jsem vyuţil 
programu Microsoft Visio 2010.  
Přístup k navrhované databázi je moţný prostřednictvím webové aplikace nebo 
interního systému. Aplikace slouţí zákazníkovi jako primární moţnost pro uskutečnění 
rezervace ubytování a její umístění je přímo na internetových stránkách penzionu. 
Informační systém mohou vyuţívat pouze zaměstnanci, a to dle rozsahu jejich 
oprávnění.  
Prvním podprocesem interního systému je přihlášení, následují oblasti pro evidenci 
osob, rezervaci a nakonec fakturaci. Rezervace se skládá ze dvou částí, první je určena 
pro ubytování a druhá pro objednání sluţeb. Online aplikace nabízí zákazníkovi ze 
všeho nejdříve provedení registrace do databáze. Po úspěšné registraci je umoţněno 
samotné přihlášení do aplikace. Jedinou oblastí, která je zákazníkům po přihlášení 





Obr. 7: Vývojový diagram podprocesů IS a webové aplikace (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.1.1 Registrace 
Pokud se host rozhodne pro online rezervaci ubytování, musí si vytvořit účet 
zaregistrováním se do databáze. Nabízí se i druhá varianta, kdy by si mohl objednat 
ubytovací kapacity bez nutnosti registrace, potřebné by bylo pouze odeslání 
jednoduchého formuláře. U tohoto řešení ovšem převaţují nevýhody nad výhodami. 
Hostovi není vytvořen ţádný účet, proto nemůţe sledovat stav podané rezervace nebo 
status zaplacení zálohy. Také musí u nových rezervací opakovaně vyplňovat svoje 
osobní údaje, které mu s povinnou registrací zůstanou uloţeny v jeho profilu. Při 
zvolení prvního řešení se navíc zkracuje doba obslouţení na recepci po příjezdu, 
recepční totiţ kontroluje pouze pravdivost jiţ online zadaných údajů.   
Při registraci nového zákazníka se nejdříve ověřuje, jestli jiţ nemá v databázi účet 
vytvořen. Při nalezení shody je zobrazena zpráva o jeho existenci, v opačném případě je 
provedena registrace nového účtu, následně se zobrazí zpráva o úspěšném zaloţení a na 





Obr. 8: Vývojový diagram podprocesu registrace (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.1.2 Přihlášení 
Proces přihlášení je stejný jak u interního systému, tak u webové aplikace. Po zadání 
přihlašovacích údajů se provede ověření jejich platnosti a v případě platných údajů se 
provede přihlášení. Při neúspěšném ověření je moţné přihlášení opakovat nebo zaţádat 
o obnovu přihlašovacích údajů. 
 




3.1.3 Správa hostů 
Na obr. 10 je zobrazen vývojový diagram pro evidenci hostů v interním systému. 
Hostovi lze vytvořit nový účet, přiřadit novou adresu nebo upravit jeho údaje. Další 
moţností je vloţení hosta do skupiny nebo odstranění účtu z databáze. Před vytvořením 
nového účtu je nejdříve zkontrolováno, zda jiţ neexistuje. Při přiřazování do skupiny 
lze danou skupinu vytvořit nebo vyuţít jiţ stávající. Odebrání účtu slouţí pouze ke 
smazání chybných údajů, záznamy hostů nejsou zpravidla odstraňovány nikdy, jelikoţ 
se jedná o cenné informace, které lze vyuţít pro budoucí analýzy a marketingové účely.  
 




3.1.4 Správa zaměstnanců 
Pouze vedoucí pracovníci mají přístup ke všem oblastem tohoto modulu. Jednotliví 
zaměstnanci mohou pouze modifikovat některé údaje svých vlastních profilů. Vývojový 
diagram zde nezobrazuji, protoţe by byl v principu stejný jako předcházející diagram 
pro evidenci hostů. Oba dva moduly se od sebe liší pouze minimálně, u zaměstnanců 
existují navíc moţnosti pro přiřazení pracovního úvazku a pracovní pozice, na druhou 
stranu zde není volba pro zakládání jakýchkoliv zaměstnaneckých skupin. 
3.1.5 Rezervace ubytování a sluţeb 
Po přihlášení do systému i webové aplikace lze volit mezi novou rezervací, změnou jiţ 
vytvořené rezervace nebo jejím zrušením. U nové rezervace se ověřuje, zda jiţ 
neexistuje, a aţ poté probíhá kontrola volnosti ubytovacích kapacit v daném termínu. 
Vytvoření rezervace se uskuteční, pokud je poţadované ubytování k dispozici, 
v opačném případě je nabídnuta alternativa. Při zrušení rezervace později neţ určitý 
počet dní před nástupem pobytu je stanoveno procentní penále. V současné době je 
v ubytovacím řádu stanoveno 50% penále z celkové ceny objednaného ubytování a 
stravování při zrušení později neţ 14-7 dní před nástupem pobytu, při ještě pozdějším 
zrušení je penále aţ 100%. 
Odlišný je průběh rezervace sluţby, kterou můţe provést pouze zaměstnanec v prostředí 
interního systému. Důvod tohoto řešení je následující, za rezervaci sluţby se neplatí 
ţádná záloha a kvůli tomu by docházelo k online blokacím sluţeb od neubytovaných 
zákazníků, kteří by se do penzionu nakonec nedostavili. Navíc povinnost vytvoření účtu 
a placení zálohy, například kvůli jednorázové rezervaci bowlingové dráhy, není ani 
jednou stranou ţádané.  
Na dálku lze proto sluţbu rezervovat pouze prostřednictvím telefonu, kdy je výhodou 
přímá komunikace se zaměstnancem, rychlost a ověření funkčního telefonního čísla. 
Nutné je zmínit, ţe rezervace sluţeb od neubytovaných zákazníků nejsou příliš časté, 
proto by tato moţnost ve webové aplikaci ani nebyla příliš vyuţívána. Vývojový 
diagram pro objednávku sluţby v interním systému je stejný tomu pro rezervaci 





Obr. 11: Vývojový diagram podprocesu rezervace ubytování (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.1.6 Fakturační modul 
Poslední modul interního systému řeší oblast fakturace. Zaměstnanec má moţnost 
vystavit doklad, upravit jeho parametry nebo jej stornovat. Při vystavování dokladu je 
potřebné zvolit mezi vystavenou zálohovou fakturou, vystavenou konečnou fakturou 
nebo příjmovým pokladním dokladem. Zálohová faktura je obvykle odesílána na email 
nebo ji lze zobrazit online v profilu zákazníka. Konečná vystavená faktura a příjmový 





Obr. 12: Vývojový diagram podprocesu fakturace (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.1.7 Diagram toku dat 
Předešlé vývojové diagramy zobrazují chování databáze v závislosti na splnění nebo 
nesplnění definovaných podmínek. U jednotlivých činností v rámci úkolu je velice 
důleţitá návaznost, k jejíţ vizualizaci slouţí diagramy toku dat (DFD). Klíčová je 
informace o tom, jaké vstupy a výstupy se v úloze vyskytují a jaké osoby jednotlivé 
činnosti uskutečňují. Příloha č. 4 obsahuje kontextový DFD diagram 0. úrovně, který 
zobrazuje základní procesy, externí zdroje a datová úloţiště. U procesů registrace a 
fakturace byla vyţadována dekompozice diagramu na 1. úroveň, viz příloha č. 5, 6. 
Dekompozice procesů spadajících pod správu osob nejsou nutné, jelikoţ návaznost 
činností v nich obsaţených je intuitivní. Pro vytvořené diagramy byla pouţita notace  




3.2 Zobrazení funkční struktury systému z hlediska uţivatele 
Správný návrh databáze vyţaduje jasnou představu o informačním systému, který bude 
nad databází pracovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl stručně nastínit poţadavky, 
které jsou na tento systém v našem případě kladeny. Chování jednotlivých částí systému 
je vizuálně zobrazeno pomocí UC diagramů, jeţ byly vytvořeny v programu Microsoft 
Visio 2010 s nástavbou UML 2.2.  
Kaţdá osoba s  přístupem do databáze má přiřazenou roli, podle které je definován 
rozsah jejího oprávnění. Moţné role v systému jsou: host, zaměstnanec, vedoucí 
pracovník a administrátor. Administrátor má umoţněný přístup k veškerému obsahu 
databáze, z tohoto důvodu není role administrátora v zobrazení funkční struktury 
zahrnuta. 
3.2.1 Modul pro správu osob 
Tento modul lze rozdělit na oblasti určené pro evidenci hostů a správu zaměstnanců. 
Zákazník má prostřednictvím webové aplikace oprávnění k vytvoření vlastního účtu, 
jejţ můţe libovolně aktualizovat, doplňovat a při ztrátě přihlašovacích údajů má 
moţnost poţádat o jejich obnovu. V oblasti správy hostů má pracovník recepce stejné 
pravomoci jako vedoucí zaměstnanec. Pracovníci penzionu můţou oproti hostům 
vyhledávat ve všech záznamech, mají právo na vytváření a odstraňování skupin 
ubytovaných a také na mazání konkrétních zákaznických účtů. 
 





Běţný pracovník recepce má právo pouze na evidenci a částečnou úpravu vlastního 
účtu, veškerá ostatní funkcionalita tohoto modulu je zpřístupněna jen osobám s rolí 
vedoucího pracovníka. Pracující na těchto pozicích mohou evidovat a plně spravovat 
účty všech ostatních, dále mají právo na vytváření nových účtů a v krajním případě i na 
jejich smazání. Tato moţnost je zahrnuta jen pro jistotu a vyuţije se v případě potřeby 
odstranění nesprávného nebo chybného účtu, za normálních okolností jsou veškeré 
profily v databázi uchovávány. Posledními moţnostmi jsou přidělování uţivatelských 
práv, vyhledávání v záznamech, přiřazování pracovních pozic a nakonec úprava úvazků. 
 
Obr. 14: UC diagram modulu pro správu zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.2.2 Rezervační modul 
Zákazníci mají v modulu pro rezervaci přístup pouze do oblasti týkající se ubytování. 
Mohou zde zobrazovat přehled obsazenosti jednotlivých pokojů dle data a jejich cen, 
také mají právo na vytvoření nové rezervace nebo její stornování. Osoba s touto rolí 
samozřejmě nemůţe jiţ podanou rezervaci libovolně modifikovat, úpravy jsou moţné 
pouze prostřednictvím oznámení pracovníkovi recepce a mohou být dle ubytovacího 
řádu zpoplatněny. Obsluha recepce má na rozdíl od zákazníka oprávnění k plnému 
vyuţívání funkcionality tohoto modulu jak v oblasti ubytování, tak i v oblasti sluţeb. 
Vedoucí zaměstnanci mají jako jediní právo na úpravu cen, coţ je vyuţíváno především 
ke změnám ceníku ubytování, který je v hlavní sezóně rozdílný oproti mimosezóně. 





Obr. 15: UC diagram rezervačního modulu (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.2.3 Fakturační modul 
Tento modul vyuţívají pouze osoby s rolí zaměstnance nebo vedoucího pracovníka, 
zákazníkům není umoţněn přístup ţádným způsobem. Pracující mají při vyúčtování 
právo na přiřazování existujících slev pro jednotlivé poloţky faktury. Také mohou 
patřičné doklady vystavit a vytisknout, v případě potřeby je umoţněna i jejich úprava 
nebo stornování v systému. Poslední zpřístupněná funkcionalita se týká zobrazování 
nevyfakturovaných poloţek, tato moţnost se vyuţívá při sestavování faktury 
z jednotlivých poloţek, jeţ byly objednány jménem hosta. 
Slevy, které lze při vystavování dokladů uplatňovat na jednotlivé poloţky, můţe 
vytvářet a upravovat pouze osoba s rolí vedoucího. Hlavní význam pro pracovníky na 
této pozici spočívá v přístupu do oblasti statistik a analýz získaných z dat uloţených 
v databázi. V této oblasti nalezneme různé statistiky návštěvnosti, analýzu trţeb a 
vystavených faktur nebo také údaje o úspěšnosti a vyuţívání slevových akcí aj. 
Z uloţených dat se dají vypočítat i ukazatele, jako je obrat nebo doba obratu 





Obr. 16: UC diagram fakturačního modulu (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.3 Konceptuální návrh databáze 
V této fázi návrhu bylo potřebné identifikovat důleţité entity a relace, které budou 
v databázi reprezentovány. Elementární entito-relační diagram na obr. 17 definuje 
vizuální podobu těchto prvků, kde jsou entity znázorněny prostřednictvím obdélníků a 
relace za pomoci čar, u nichţ je podstatné vyjádření jejich kardinality.  Při vytváření 
diagramu nebyla uvaţována konkrétní implementace, proto je zatím nezávislý na 
budoucí platformě. Pro lepší přehlednost je jiţ provedena dekompozice vazeb M:N, 
zatím však nejsou zahrnuty číselníky, jednotlivé atributy entit ani určení primárních a 
cizích klíčů.  
V diagramu je barevně rozlišen rozsah jednotlivých modulů návrhu. Oblast pro správu 
osob je vyznačena zelenou barvou, rezervační modul fialovou a části návrhu pokrývající 
fakturaci byla přiřazena barva světle modrá. K vytvoření byl vyuţit modelovací 






Obr. 17: ER-diagram konceptuální fáze návrhu (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.4 Logický návrh databáze 
V logické fázi se transformují identifikované entity na relační tabulky. Vytvořený 
diagram na obr. 18 jiţ obsahuje nezbytné číselníky a jednotlivé poloţky tabulek spolu 
s určením primárních a cizích klíčů. Podrobný popis všech tabulek je obsaţen 
v následující části této podkapitoly, v popisu nejsou rozebrány všechny poloţky, ale 
pouze ty, u kterých by jejich význam nemusel být úplně zřejmý. Řazení tabulek 
v popisu odpovídá posloupnosti v SQL kódu a datový slovník k vytvořenému diagramu 









3.4.1 Modul pro správu osob 
Diagram logické úrovně, který samostatně zobrazuje modul určený pro evidenci hostů a 
zaměstnanců, je uveden v příloze č. 8. 
Host 
Tabulka host slouţí k evidenci všech ubytovaných osob, primárním klíčem je umělý 
identifikátor id_host. Číslo občanského průkazu se vyplňuje u občanů Evropské unie, 
číslo pasu je primárně určeno pro cizince bydlící mimo Evropskou unii. Do poloţky 
poznamky se zapisují zvláštní poţadavky a přání, např. budíček, bezlepková dieta aj.   
Skupina 
Kaţdý host můţe být přiřazen do skupin, jeţ se vyuţívají především u firemních 
pobytů, při nichţ mají ubytovaní zaplacený pobyt od svého zaměstnavatele atd. 
Primárním klíčem je zde identifikátor id_skupina, hlavni_osoba obsahuje jméno 
odpovědné osoby, se kterou se vyřizuje fakturace a další podrobnosti. Poloţka info 
slouţí k ukládání informací a zvláštních potřeb skupiny.  
Skupina hosta 
Jedná se o výsledek dekompozice původní vazby M:N mezi tabulkami host a skupina, 
jelikoţ kaţdý host můţe být přiřazen do více skupin a kaţdá skupina se můţe skládat z 
více hostů.   
Adresa 
Tato tabulka slouţí k evidenci jak hostů, tak zaměstnanců, pro rozlišení je definován 
primární klíč id_adresa. Poloţky logického typu trvala, kontaktni a fakturacni  
umoţňují diferencovat, o jaký druh adresy se jedná. Běţně se totiţ stává, ţe host chce 
vyfakturovat pobyt na odlišnou adresu, neţ kterou má uvedenou v občanském průkaze. 
Pokud osoba poskytne jen jednu adresu, pak všechny tyto poloţky nabývají hodnoty 
true. 
Adresa hosta 
Tabulka adresa_hosta vznikla opět jako výsledek dekompozice původní vazby, v tomto 
případě mezi tabulkami host a adresa, jelikoţ kaţdý host můţe mít více adres a jedna 





Tabulka pozice představuje číselník vztahující se k relační tabulce zamestnanec. 
V poloţce nazev je uloţena pracovní pozice pracovníka, přičemţ kaţdému zaměstnanci 
můţe být přidělena maximálně jedna pracovní pozice. 
Typ úvazku 
Jedná se o druhý číselník tabulky zamestnanec. Poloţka nazev můţe nabývat hodnot: 
pracovní poměr, dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti. 
Zaměstnanec 
Tabulka obsahuje přehled všech pracovníků. Primární klíč je tvořen osobním číslem 
zaměstnance, které představuje umělý identifikátor id_zamestnanec. Rodné číslo je 
klíčem alternativním. Tato tabulka jako jediná obsahuje vazbu sama na sebe, tzv. unární 
relaci, kdy kaţdý zaměstnanec má 0 aţ 1 přímého nadřízeného a zároveň 0 aţ n přímých 
podřízených. Poloţka uvazek_od uvádí datum vzniku pracovního poměru a poloţka 
uvazek_do datum jeho ukončení. 
Adresa zaměstnance 
Opět se jedná o výsledek rozkladu předešlé vazby mezi tabulkami zamestnanec a 
adresa_zamestnance.  
3.4.2 Rezervační modul 
Oddělený diagram rezervačního modulu je opět dostupný v části příloh, viz  
příloha č. 9. 
Typ stavu 
Jedná se o číselník spojený s tabulkou stav_rezervace. Kaţdá rezervace se musí 
nacházet v určitém stavu. Moţnými stavy jsou: zpracovává se, potvrzená, nebo zrušená. 
Stav rezervace 
Primárním klíčem je id_stavu, poloţka datum_podani zachycuje den vytvoření 







Tabulka rezervace slouţí pro ukládání údajů o provedených rezervacích pokojů nebo 
objednaných sluţbách. Primární klíč tvoří poloţka cislo_rezervace. Poloţka 
typ_rezervace nabývá hodnoty P, v případě, ţe se jedná o rezervaci pokoje, nebo 
hodnoty S, v případě, ţe se jedná o zarezervování sluţby. Kvůli rozpisu jednotlivých 
sluţeb se uvádí kromě data i přesný čas. Je zde uveden i počet osob a celková cena 
provedené rezervace. 
Sluţba 
Tato tabulka obsahuje údaje o nabízených sluţbách, primárním klíčem je poloţka 
kod_sluzby. U kaţdé sluţby je definováno, zda se platí za jednorázový vstup nebo za 
časovou jednotku. Pokud poloţka jednorazovy_vstup nabývá hodnoty true, pak se jiţ 
poloţka pocet_minut nevyplňuje. V opačném případě se vyplní počet minut, ke kterému 
se vztahuje cena za sluţbu. Tabulka obsahuje poloţky cena_na_osobu a cena_privatni, 
přičemţ privátní cena se aplikuje pouze v případě pronájmu celé sluţby soukromě. 
Rezervace sluţby 
Sloţený primární klíč tvoří poloţky cislo_rezervace a kod_sluzby. Poloţka 
vratna_zaloha není povinná, můţe se vyuţít například při zapůjčení tenisových raket 
apod. Význam poloţek zaloha_zaplacena a zaloha_vracena je zřejmý, jelikoţ se jedná 
o logické datové typy, které nabývají pouze hodnot false a true. 
Typ pokoje 
Jedná se o číselník, vztahující se k relační tabulce pokoj. Poloţka vybaveni obsahuje 
seznam vybavení pokoje, který je závislý na poloţce nazev.   
Pokoj 
Tato tabulka slouţí k evidenci jednotlivých pokojů penzionu. Primárním klíčem je 
unikátní cislo_pokoje. Poloţka volný nabývá hodnoty true v případě, ţe je pokoj 
neobsazený, v opačném případě hodnoty false. Jednotlivé ceny dospělé osoby, přistýlky 
nebo zvířete jsou zadávány vţdy na jednu noc. V tabulce se uvádí i počet lůţek a 






Sloţený primární klíč je tvořen poloţkami cislo_pokoje a cislo_rezervace 
z rodičovských tabulek. Do tabulky se ukládá i výše zálohy celkové rezervace.  
Zaplacena_zaloha obsahuje informaci, zda jiţ byla tato částka zaplacena. Poloţky 
pocet_dospelych a pocet_pristylek uvádí, kolik osob bude v daném pokoji ubytováno, 
toto číslo je závislé na podané rezervaci. 
Lůţko 
Primárním klíčem je inventarizační číslo kaţdého lůţka. Dále se zde nachází poloţka 
tvori_dvojluzko, která nám sděluje, ţe se jedná o partnerský pokoj, pokud nabývá 
hodnoty true. 
Typ stravy 
Číselník typ_stravy je ve spojitosti s tabulkou strava a obsahuje hodnoty snidane, 
polopenze a plna_penze, včetně jejich cen. 
Strava 
Primárním klíčem je unikátní identifikátor id_stravy, v tabulce se uvádí počet kusů 
vybrané stravy pro konkrétní pokoj. Poloţky detska a bezlepkova slouţí k moţnosti 
bliţší specifikace stravování. 
Objednání stravy 
Tato tabulka nám zajišťuje, ţe jednotliví hosté bydlící na stejném pokoji mohou mít 
různé typy stravování. Sloţeným primárním klíčem jsou klíče z rodičovských tabulek 
rezervace_pokoje a strava. 
Ubytovaný host 
Do tabulky se ukládá datum a čas pobytu všech hostů na daném pokoji, a to z důvodu 
zachycení skutečných příjezdů a odjezdů.  
3.4.3 Fakturační modul 
Diagram zobrazující samostatný modul fakturace je uveden opět v přílohové části na 






Tato relační tabulka slouţí k poskytnutí slevy na vybrané poloţky při fakturaci. Poloţky 
platnost_od a platnost_do slouţí k zadání doby platnosti zvýhodněných cen. Výše slevy 
můţe být vyjádřena v korunách, nebo v procentech. Poloţka popis uvádí pravidla pro 
aplikaci daného zvýhodnění. 
Forma úhrady 
Tabulka představuje číselník vztahující se k tabulce faktura. Poloţka nazev nabývá 
hodnoty v_hotovosti, nebo bankovnim_prevodem. 
Typ faktury 
Jedná se o druhý číselník tabulky faktura, v poloţce nazev je moţné vybrat hodnotu 
vystavena, nebo vystavena_zalohova. 
Faktura 
Tabulka faktura slouţí k evidenci vystavených faktur, primárním klíčem je 
cislo_faktury. Poloţka variabilni_symbol obsahuje číslo občanského průkazu, nebo 
číslo pasu zákazníka. Jsou zde obsaţeny pouze souhrnné údaje castka_bez_dph a 
castka_s_dph, nikoli informace o samotné sazbě této daně, ta je vţdy uvedena zvlášť u 
jednotlivých poloţek faktury.  
Sazba DPH 
Jedná se o číselník patřící k tabulce polozka_faktury. Je zde uvedena sazba daně 
z přidané hodnoty, která můţe v současnosti nabývat hodnoty 21 nebo 15. 
Poloţka faktury 
Tabulka polozka_faktury propojuje tabulky rezervace a faktura, sloţený primární klíč 
tvoří poloţky cislo_rezervace a cislo_faktury. Je zde uveden název poloţky, její cena 
s DPH i cena bez DPH.  
Uplatněná sleva 
Jedná se o výsledek rozkladu původní vazby, jelikoţ jedna sleva můţe být uplatněna na 
více poloţek a na kaţdou poloţku můţe být uplatněno více slev současně, například 




3.5 Fyzický návrh databáze 
Fyzický návrh databáze je upraven pro konkrétní SŘBD, jímţ byl zvolen MS SQL 
Sever. Skript pro vytvoření tabulek a jejich naplnění testovacími daty je uloţen na 
přiloţeném DVD. Na tomto médiu jsou k nalezení také veškeré deklarace vytvářející 
pohledy, indexy, triggery, procedury, kurzory a transakce, které jsou v následující 
podkapitole podrobněji rozebrány.  
3.5.1 Pohledy 
Pro zajištění bezpečnosti a přizpůsobení vzhledu pro konkrétní uţivatelské role bylo 
v návrhu vytvořeno několik pohledů. Osoba s rolí hosta můţe přistupovat pouze do částí 
určených pro správu osob a rezervaci, a to v omezené míře, coţ zajišťují pohledy 
s názvy poh_host_vlastni a poh_host_rezervace. Dále byly vytvořeny pohledy 
poh_host_seznam a poh_zamestnanec_seznam, které podávají přehled o všech osobách 
uloţených v databázi. Poslední vytvořený pohled s názvem poh_zamestnanec_vlastni 
slouţí pracovníkovi pro evidenci vlastního profilu. Vytvoření všech potřebných pohledů 
nebylo primárním cílem této práce. Tyto zhotovené pohledy představují jakýsi základ, 
podle kterého se můţe později při tvorbě ostatních postupovat.  
3.5.2 Indexy 
Pro všechny sloupce tabulek, podle nichţ se bude při budoucí práci s databází nejčastěji 
selektovat, jsou vytvořeny indexy. Tyto prvky slouţí pro zrychlení přístupu k datům a 
jsou deklarovány pouze pro nejvytíţenější tabulky, které budou v průběhu času 
obsahovat více neţ stovky záznamů. Tato kritéria splňují tabulky host, faktura a 
rezervace.  
V MS SQL Server 2008 si můţeme nechat pomocí nástroje Execution Plan zobrazit 
vykonávací plán libovolného dotazu, jehoţ pomocí můţeme posoudit, jak je vykonání 
daného dotazu efektivní a jaké indexy byly vyuţity. Na Obr. 19 je zobrazeno vyvolání 
procedury pro_kdo_bydli, při které byly vyuţity 3 indexy. První dva indexy představují 
PK z tabulek ubytovany_host a pokoj. U tabulky host byl vyuţit právě uměle vytvořený 






Obr. 19: Ukázka Execution Plan procedury pro_kdo_bydli (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.5.3 Triggery 
Trigger s názvem trig_host umoţňuje kontrolu správnosti vkládaných dat do tabulky 
host jejich vypsáním na obrazovku. V principu stejný trigger lze vytvořit pro kontrolu 
ukládaných dat u všech tabulek návrhu. Další druhy triggerů nebylo potřebné vytvářet, 
jelikoţ většina omezení je v návrhu zajištěna pomocí klauzule CHECK.  
3.5.4 Procedury 
V návrhu je zhotoveno několik stěţejních procedur, jeţ odpovídají vybraným procesům 
popsaných v podkapitole 3.1, která se zabývá funkcionalitou modelu.  
Vytvořené procedury: 
- Procedura pro_novy_host přidává nového hosta do databáze. Uloţení předchází 
ověření prostřednictvím vnořené procedury pro_existujici_host. Jestliţe je osoba jiţ 
vedena v databázi, pak tato procedura zamezuje vloţení a vypisuje upozornění o 




- Uloţená procedura s názvem pro_smaz_hosta odstraňuje záznam daného zákazníka 
po zadání jeho ID. 
- Po zadání čísla pokoje nám procedura pro_kdo_bydli vypíše, kdo v současnosti 
bydlí na daném pokoji, a zobrazí informace o začátku a ukončení tohoto pobytu. 
- Procedura pro_rezervace vytváří po zadání potřebných údajů novou rezervaci a do 
tabulky faktura ukládá potřebné údaje pro její vystavení. Dále také automaticky 
vyplňuje dekompoziční tabulku mezi rezervací a fakturou. 
3.5.5 Kurzory 
Pro moţnost přístupu k jednotlivým řádkům ve výsledku dotazu bylo vytvořeno několik 
vzorových kurzorů.  
Popis vytvořených kurzorů: 
- Kurzor kur_faktury vypisuje poţadované informace o vystavených fakturách, které 
jsou seřazeny vzestupně podle data splatnosti.  
- Po vyvolání kurzoru kur_sluzby se nám vypíší objednané sluţby pro zadaný den. 
Výpis sluţeb je seřazen podle času vzestupně.   
- Poslední kurzor pod názvem kur_ubytovani vypisuje údaje o zarezervovaném 
ubytování hostů, jehoţ počátek je pozdější neţ zadané nebo aktuální datum. Řazení 
poloţek probíhá podle data zahájení ubytování.  
3.5.6 Transakce 
Pro moţnost provádění poţadovaných operací bylo v návrhu vytvořeno několik 
transakcí.  
Definice transakcí návrhu: 
- Penzion uplatňuje různé ceny ubytování v závislosti na sezónním nebo 
mimosezónním období. Pro moţnost změny ceny pokojů byla vytvořena transakce 
tran_cena_pokoje, která umoţňuje upravit jak cenu lůţka, tak cenu přistýlky.  
- Sluţba bowling je účtována třemi různými cenami podle času, přičemţ cena za 
dopoledne je výrazně niţší neţ cena večer. Pro variabilitu ceny této sluţby byly 





3.6 Bezpečnost a mechanismy pro zabezpečení databáze 
Navrţená databáze v sobě uchovává osobní údaje hostů i zaměstnanců, dále také 
informace o provedených rezervacích a vystavených fakturách. Jedná se o citlivá interní 
data společnosti, jeţ musí být patřičným způsobem chráněna jak proti nechtěnému, tak 
proti úmyslnému poškození a zneuţití. Jelikoţ se jedná o databázi určenou pro 
ubytovací zařízení, nemusí být zabezpečovací mechanismy rozsáhlé, jako například u 
bankovních institucí, jaderných elektráren nebo orgánů státní správy. 
3.6.1 Moţná ohroţení 
Ohroţení můţe přestavovat jakákoliv situace, která bude mít negativní důsledky pro 
společnost. V našem konkrétním případě můţe taková událost vést ke ztrátě důvěry 
zákazníků. 
 
Mezi identifikovaná ohroţení patří především:  
- pouţití loginů a hesel jiných osob, 
- neautorizované kopírování uloţených údajů, 
- neautorizovaná změna uloţených údajů, 
- poškození dat kvůli přerušení dodávky energie, 
- zobrazení neautorizovaných dat, 
- nakaţení počítačovými viry a jejich šíření. 
3.6.2 Protiopatření  
Prvním uplatňovaným opatřením je autorizace neboli přidělení přístupových práv, jeţ 
umoţňují oprávněný přístup do databázového systému. Přístupová práva jsou v návrhu 
definována pro uţivatelské role, ke kterým jsou následně přiřazováni jednotliví 
uţivatelé. Výhoda tohoto řešení spočívá v rychlejším zpracování, protoţe se tato práva 
nemusí přidělovat kaţdé osobě zvlášť. Uţivatelé s oprávněným přístupem do databáze 
jsou rozlišováni jedinečným loginem, jenţ slouţí k určení identity. Pro jednoduchost a 
snadné zapamatování se explicitně jako login vyuţívá jejich email. Kaţdý login je 
spojený s heslem, které si osoba volí při registraci svého účtu. Přístup do databáze mají 





Obr. 20: Ukázka uloţení uţivatelských jmen a hesel v tabulce host (Zdroj: vlastní zpracování) 
Jiţ bylo zmíněno, ţe jednotlivým osobám jsou přidělována odlišná přístupová práva 
podle jejich uţivatelské role v systému. Toto zabezpečení se v návrhu vyuţívá pro 
zobrazování vytvořených pohledů, jeţ jsou často definovány nad více tabulkami 
současně. Aby uţivatel mohl dané pohledy pouţít, musí získat odpovídající přístupová 
práva. Výhodou tohoto bezpečnostního mechanismu je jeho flexibilita a fakt, ţe osoby 
si ani neuvědomují existenci údajů, které pohled neobsahuje, protoţe jim jsou skryty.   
Další bezpečnostní prvek představuje zálohování databáze. Jedná se o pravidelné 
kopírování databáze na offline paměťové uloţiště. Záloha by měla probíhat kaţdý den 
v době omezeného provozu (23:00-10:00) a zároveň v době, kdy se očekávají minimální 
poţadavky na provádění online rezervací. Časový interval, během kterého je moţné tuto 
zálohu provést, je relativně dlouhý, proto můţe být uplatněno tzv. plné zálohování, při 
němţ se provádí záloha všech dat uloţených v databázi. V případě potřeby lze 
v budoucnosti samozřejmě přejít na inkrementální (záloha všech dat, která byla 
změněna od posledního zálohování), případně diferenciální typ zálohy (záloha všech 
dat, jeţ byla změněna od posledního plného zálohování).  
Velice důleţitým faktorem pro udrţení bezpečného stavu databáze je zajištění integrity 
dat, jelikoţ její ztráta můţe znamenat jejich znehodnocení nebo úplnou neplatnost. 
Způsobům zajištění integrity se věnuje celá následující podkapitola. 
Výše zmíněná opatření se zaměřují pouze na bezpečnost DBMS a samotné databáze. 
Navrhovaný databázový systém je zaloţen na třívrstvé architektuře, proto jedním 
z hlavních protiopatření musí být zabezpečení sítě. Tato zabezpečení představují 
ochranu serverů proti neoprávněným vniknutím a obsahují konfiguraci firewallů, určení 
DMZ zóny aj. Ochrana sítě představuje rozsáhlý problém, jehoţ popis a řešení není 





3.7 Zajištění integrity dat 
Do databáze jsou ukládány jedny z nejcennějších údajů penzionu, proto je potřebné 
předcházet jejich chybám a je důleţité zabezpečit jejich konzistenci a správnost. V této 
podkapitole popíši principy pro zajištění integrity dat navrhované databáze. Integritu 
můţeme obecně rozdělit na entitní, doménovou a referenční.  
3.7.1 Entitní integrita 
Tento typ integrity v návrhu zajišťují jednoznačné primární klíče entit. Atributy, které 
byly stanoveny jako primární klíče, musí být unikátní, coţ je zaručeno přidáváním 
klauzule UNIQUE ke kaţdému takovému atributu. Ať se jiţ jedná o jednoduchý nebo 
sloţený primární klíč, všechny jeho poloţky musí být označeny omezením NOT NULL. 
Ve zvoleném SŘBD se ani jedna z těchto deklarací nemusí přímo zadávat, jelikoţ jsou 
implicitně vyţadovány u kaţdého primárního klíče. 
3.7.2 Doménová integrita  
Doménová integrita je zajištěna striktním vyţadováním datového typu u kaţdého 
atributu entity. Druhým prostředkem jejího zajištění je vyuţívání klauzule CHECK, jeţ 
slouţí pro zadání rozsahu moţných hodnot atributu. Jako příklad uvedu entitu sleva. 
Velikost slevy se zde můţe vyjádřit v korunách, nebo v procentech. Při zvolení druhé 
moţnosti je jasné, ţe velikost slevy se můţe teoreticky pohybovat pouze od 0% do 
100%, coţ lze pomocí příkazu CHECK poměrně lehce omezit.  
constraint check_sleva_first check 
 (sleva_v_pro between 0 and 100),  
Klauzule CHECK byla pouţita dále pro následující omezení: 
- ID zaměstnance se nesmí rovnat ID přímého nadřízeného. 
- Datum v poloţce uvazek_od musí být dřívější neţ v poloţce uvazek_do. 
- Poloţka typ_rezervace je omezena pouze na hodnotu „P“ (pro rezervaci pokoje) 
nebo „S“ (pro rezervaci sluţby). 
- Poloţka datum_do v tabulce ubytovany_host nesmí být dřívější neţ datum_od. 




- Datum zahájení platnosti slevy musí být dřívější nebo stejné jako datum ukončení 
její platnosti. Stejná data se uplatní v případě, ţe se jedná o slevu pouze 
s jednodenní platností.  
- Datum vystavení faktury musí být stejné jako datum její splatnosti nebo dřívější. 
Dalším prostředkem pro zajíštění doménové integrity jsou číselníky, které obsahují 
pevně stanovený výčet přípustých hodnot. V databázi je vytvořeno několik číselníků, 
například číselník pro pozici zaměstnance nebo druh faktury a další. 
3.7.3 Referenční integrita 
Tato integrita vyţaduje, aby hodnota cizího klíče odpovídala hodnotě primárního klíče 
v rodičovské tabulce. Při smazání záznamu z rodičovské tabulky, na němţ jsou 
prostřednictvím cizích klíčů závislé záznamy jiných tabulek, je u většiny případů 
ponechán restriktivní způsob zajištění referenční integrity, který tuto operaci jednoduše 
nedovolí. Jelikoţ se jedná zároveň o implicitní způsob zvoleného RDBMS, nejsou 
klauzule tohoto zajištění v kódu uvedeny.  
Výjimečně jsem u některých tabulek zvolil tzv. nullify řešení, které při odstranění 
záznamu z rodičovské tabulky nastaví záznam v dceřiné tabulce na hodnotu NULL. 
Tento způsob je uplatněn například u tabulek adresa nebo skupina. Konkrétně u tabulky 
skupina umoţňuje odstranit danou skupinu hostů a současně vynulovat záznam 
v propojovací tabulce mezi skupinou a hostem, aniţ by došlo ke smazání hostů 
samotných. 
create table skupina_hosta( 
 id_host int not null, 
 id_skupina int not null, 
 primary key(id_host, id_skupina), 
 foreign key(id_host) references host, 
 foreign key(id_skupina) references skupina 
  on update set null 







3.8 Náklady na pořízení 
Návrh databáze jsem v průběhu jeho vzniku konzultoval se zaměstnanci brněnské firmy 
Kelio s.r.o. Tato společnost se specializuje na vývoj webových portálů a elektronických 
obchodů, ale zabývá se i tvorbou databázových aplikací a informačních systémů. 
Projektovým manaţerem byla zpracována cenová nabídka na realizaci,  
viz příloha č. 11.  
Tato příloha obsahuje ceny za vytvoření interního informačního systému 
i webové aplikace. Dále jsou zde uvedeny hodinové sazby IT pracovníků a přehled 
zpoplatnění ostatních sluţeb, například cena za práci u zákazníka, telefonní a online 
konzultace nebo odborný dohled.  
Cena za vytvoření informačního systému je stanovena na 44 900 Kč. Zhotovení online 
aplikace a její implementace vycházejí na 13 400 Kč. Cena za instalaci systému a 
počáteční školení zaměstnanců je 8 800 Kč. Celková nabídka realizace je tudíţ ve výši 
67 100 Kč bez 21% DPH. 
Výhoda oproti analyzovaným komerčním produktům spočívá především v tom, ţe zde 
penzion není povinen platit procentuální částky ze všech provedených online rezervací. 
Po implementaci a zavedení webové aplikace by se právě tyto rezervace měly stát 
nejvyuţívanější moţností pro objednání ubytování. Nejčastější a zároveň nejniţší 
rezervace bývají ve výši cca 5 000 Kč (dvě osoby s polopenzí na tři noci). Odvod 4% 
z této částky představuje 200 Kč, i kdyţ se to nemusí na první pohled zdát, tato částka je 









3.9 Přínosy návrhu pro penzion 
Jelikoţ cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu databáze a ne celého 
informačního systému pracujícího nad touto databází, nelze jasně identifikovat ţádné 
měřitelné přínosy. Stejně tak by bylo velice obtíţné popsat neměřitelné přínosy, jelikoţ 
se projeví aţ po zhotovení aplikačního rozhraní, prostřednictvím kterého se bude 
databáze obsluhovat. 
V této fázi návrhu je moţné identifikovat přínosy, které plynou z nasazení elektronické 
relační databáze, kterými jsou: 
- Odstranění problémů s vedením, chronologickým řazením a skladováním papírové 
evidence hostů, jejíţ uchování je stanoveno ze zákona po dobu 6 let 
- Zrychlení a zefektivnění práce personálu při zpracování osobních údajů osob 
- Snadné uloţení údajů všech osob pobytu a to i těch, které daný pobyt neobjednávaly  
- Opakovaná moţnost modifikace osobních i platebních údajů hosta 
- Nová moţnost online rezervace, která je dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu 
- Online náhled na volné termíny a neobsazená lůţka 
- Zlepší přehledu o veškerých rezervacích  
- Rychlejší vyhledávání v harmonogramu ubytování a sluţeb 
- Umoţnění opakovaného zobrazení a tisku faktur 
- Moţnost vyhledávání ve vystavených dokladech 
- Vypracování statistik a analyzování dat uloţených v databázi 
- Průběţná kontrola stavu zaplacení zálohových faktur 
- Umoţnění elektronického zasílání marketingových sdělení a reklam  
- Získávání souhrnných informací z databáze 







Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu databáze pro společnost, která se 
zabývá provozem ubytovacího zařízení. Výsledné řešení mělo pokrýt oblasti pro 
evidenci osob, rezervaci a fakturaci.  
Na základě provedené analýzy a poţadavků majitele byl vytvořen návrh, jenţ splňuje 
všechny předpoklady pro vytvoření budoucího informačního systému. Tato datová 
struktura umoţňuje i vznik online aplikace, která bude zákazníkům slouţit 
k poskytování přehledu o obsazenosti zařízení, k výpočtům cen objednávek a 
samozřejmě i k samotné rezervaci ubytování. Databáze uchovává všechny důleţité 
údaje, jeţ jsou potřebné pro základní řízení provozu penzionu, a z tohoto důvodu byl při 
návrhu kladen důraz na co největší zahrnutí logiky dat. Práce navíc obsahuje i 
zpracování funkcionality probíhajících procesů a poţadavky na funkční strukturu 
z pohledu definovaných uţivatelských rolí budoucího systému.  
Firma Kelio s.r.o. byla oslovena ohledně zpracování odhadu cenové nabídky pro 
vytvoření informačního systému i propojené aplikace. Tento cenový návrh zahrnuje jak 
samotnou realizaci, tak i výši hodinových sazeb za technickou podporu. Jedinečné 
řešení informačního systému na míru není obecně z hlediska nákladů tou nejlepší 
variantou, z tohoto důvodu by pro budoucí realizaci bylo ideální, aby z návrhu vzniklo 
oborové řešení, čímţ by se sníţila pořizovací cena pro jednotlivé penziony. Toto 
nabízené řešení by se mělo zaměřovat na ubytovací zařízení s kapacitou do 50 lůţek, 
jelikoţ nabídka takového systému na českém trhu schází. 
Implementace do DBMS MS SQL Server 2008 byla provedena především pro testovací 
potřeby, jimiţ byla prověřena funkcionalita spolu s integritními omezeními. Výsledné 
řešení zefektivňuje a centralizuje veškeré činnosti, které ve společnosti doposud 
probíhaly různými sloţitějšími způsoby. Další přínos spočívá v rychlém zpřístupnění 
aktuálních údajů pro zájemce o ubytování a v usnadnění procesu rezervace. Návrh 
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Příloha č. 7: Datový slovník 









id_host int identity(1,1) PK not null,  
jmeno varchar 20  not null 
prijmeni varchar 20  not null 
titul varchar 15   
cislo_op varchar 9   
cislo_pasu varchar 8   
uzivatelske_jmeno varchar 50   
heslo varchar 25   
email varchar 50   
telefon varchar 13   











id_skupina int identity(1,1) PK not null 
spolecnost varchar 25  sparse null 
nazev varchar 25   
hlavni_osoba varchar 40  not null 











id_host int  PK,FK not null 











id_adresa int identity(1,1) PK not null 
trvala bit   not null, default 
kontaktni  bit   not null, default 
fakturacni  bit    not null, default 
ulice varchar 25   
cislo_popisne varchar 5  not null 
orientacni_cislo varchar 5   
psc varchar 5  not null 
mesto varchar 25  not null 











id_host int  PK,FK not null 













id_pozice int identity(1,1) PK not null 
nazev varchar 30  not null 











id_typ_uvazku int identity(1,1) PK not null 
nazev varchar 30  not null 
 









id_zamestnanec int identity(1,1) PK not null, check 
id_typ_uvazku int  FK not null 
id_pozice int  FK  not null 
primy_nadrizeny int  FK check 
jmeno varchar 20  not null 
prijmeni varchar 20  not null 
titul varchar 15   
rc_zamestnanec varchar 11  not null 
cislo_op varchar 9  not null 
uzivatelske_jmeno varchar 50   
heslo varchar 25   
email varchar 50   
telefon varchar 13  not null 
uvazek_od date   not null, check 











id_zamestnanec int  PK,FK not null 











id_typ_stavu int identity(1,1) PK not null 











id_stavu int identity(1,1) PK not null 
id_typ_stavu int   not null 
datum_podani datetime   not null 
penale decimal 6,2   













cislo_rezervace int identity(1,1) PK not null 
id_host int  FK not null 
id_stavu int  FK not null 
typ_rezervace varchar 1  not null, check 
datum_od date   not null, check 
cas_od time   not null 
datum_do date   not null, check 
cas_do time   not null 
pocet_osob tinyint   not null 











kod_sluzby tinyint identity(1,1) PK not null 
nazev varchar 20  not null 
jednorazovy_vstup bit   not null 
pocet_minut smallint    
cena_na_osobu decimal 6,2   
cena_privatni decimal 6,2   
 









cislo_rezervace int  PK,FK not null 
kod_sluzby tinyint  PK,FK not null 
vratna_zaloha decimal 6,2  default 
zaloha_zaplacena bit   default 











id_typ_pokoje int identity(1,1) PK not null 
nazev varchar 10  not null 











cislo_pokoje smallint identity(1,1) PK not null 
id_typ_pokoje   FK not null 
volny bit   not null 
pocet_luzek tinyint   not null 
cena_dospely decimal 5,2  not null 
cena_pristylka decimal 5,2  not null 
cena_pes decimal 5,2  not null 














cislo_rezervace int  PK,FK not null 
cislo_pokoje smallint  PK,FK not null 
vyse_zalohy decimal 7,2  not null 
zaplacena_zaloha bit   not null 
pocet_dospelych tinyint    
pocet_pristylek tinyint    











inventarizacni_cis int identity(1,1) PK not null 
cislo_pokoje smallint  FK not null 











id_typ_stravy int identity(1,1) PK not null 
nazev_stravy varchar 10  not null 











id_stravy int identity(1,1) PK not null 
id_typ_stravy int  FK not null 
počet_ks tinyint   not null 
detska bit   not null 











cislo_rezervace int  PK,FK not null 
cislo_pokoje smallint  PK,FK not null 











id_host int  PK,FK not null 
cislo_pokoje smallint  PK,FK not null 
datum_od date   not null, check 
cas_od time   not null 
datum_do date   not null, check 














kod_slevy int identity(1,1) PK not null 
nazev_slevy varchar 25   
sleva_v_kc decimal 6,2   
sleva_v_pro tinyint   check 
platnost_od datetime   not null, check 
platnost_do datetime   check 











id_forma_uhrady int identity(1,1) PK not null 











id_typ_faktury int identity(1,1) PK not null 











cislo_faktury int identity(1,1) PK  not null 
id_zamestnanec int  FK not null 
id_host int  FK not null 
id_forma_uhrady int  FK not null 
id_typ_faktury int  FK not null 
datum_vystaveni date   not null, default 
datum_splatnosti date   not null, check 
varabilni_symbol varchar 9  not null 
castka_bez_dph decimal 8,2  not null 
castka_s_dph decimal 8,2  not null 











id_sazba int   not null 


















cislo_faktury int  PK,FK not null 
cislo_rezervace int  PK,FK not null 
id_sazba int   not null, default 
cislo_polozky tinyint   not null 
cena_bez_dph decimal 8,2  not null 
cena_s_dph decimal 8,2  not null 











cislo_faktury int  PK,FK  not null 
cislo_rezervace int  PK,FK not null 


















































Příloha č. 11: Cenová nabídka 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
